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石器群 遺跡名 出土点数 分析点数 白滝産 置戸産 十勝産 赤井川産 不明 文献
札滑
上幌内モイ 1412 134 8 112 1 13 佐藤・役重2013
オルイカ2 2671 5 2 1 2 藁科2003
峠下
アンカリトー 7 23 3 3 竹原2010
キウス7 396 16 13 1 2 藁科1998b
オサツ16 2260 12 5 4 3 近藤1997、近藤・藁科1998
ユカンボシE10 43 14 14 藁科1998a
広郷 アンカリトー 7 2030 12 12 竹原2010
オショロッコ
オサツ16 32266 282 1 3 278 本研究



























































判別不可 文献赤井川産 白滝産 置戸産 十勝産
ケショマップ系 旭川A・滝川系A
赤井川系 赤石山系 十勝石沢系 置戸山系 所山系 上士幌・美蔓系
旧白滝15遺跡C区 10079 1  1 遺物材料研究所2012
嵐山2遺跡  1750 32 △ 25 2 △ 3  1 藁科・東村1987
豊岡7遺跡   618 107 2  81  2  1 21 金成・杉原2007
水口遺跡  3272 5 1   4 大塚ほか2013・2017
川東16遺跡 32889＊ 2   1  1 遺物材料研究所2010
北上台地遺跡
（B・B'・C地点）
不明 28 1 21  6 藁科・東村1984
吉井沢遺跡（東大地点） 22265 572 1 1 492 32 46 ファーガソン2014
居辺17遺跡 29549 12 12 吉谷・水舟2001
大空遺跡  3377 5   1 1 1  2 東村・藁科1995
香川遺跡  3092＊ 23   1 22 遺物材料研究所2012
オサツ16遺跡 32266 282 278 1  3 本研究





















点数 ％ 点数 点数
旧白滝15遺跡C区 湧 別 川   1   0%   1 a
ホロカ沢Ⅱ遺跡 湧 別 川   1   0%   1 a
白滝第30地点遺跡 湧 別 川   6   2%   6 a
上白滝8遺跡H区 湧 別 川   1   0%   1 a
白滝第4地点遺跡 湧 別 川   1   0%   1 a
忍路子遺跡 興 部 川   3   1%   3 c
西町1遺跡 天 塩 川   2   1%   2 d
嵐山2遺跡 石 狩 川   5   2%   5 d
紅葉山遺跡 無 加 川   1   0%   1 b
吉井沢遺跡 無 加 川  13   4%   5 c
日出−11遺跡 常 呂 川   1   0%   1 c
北上台地遺跡 常 呂 川  31  10%  31 c
川東16遺跡 常 呂 川   2   1%   2 c
水口遺跡 常 呂 川   8   2%   8 c
吉田遺跡 常 呂 川   8   2%   8 c
豊岡7遺跡 常 呂 川  12   4%  12 d
元町3遺跡 網 走 川  20   6%  1  21 d 他石材は頁岩。
みどり1遺跡 網 走 川   1   0%   1 d
居辺17遺跡 音 更 川  10   3% 21  31 c 他石材は珪藻岩。
大空遺跡 十 勝 川   7   2%   7 d
上似平遺跡 札 内 川   1   0%   1 d
空港A遺跡 札 内 川   2   1%   2 d
昭和遺跡 猿 別 川   3   1%   3 d
香川遺跡 猿 別 川  30   9%  30 d
都遺跡 余 市 川   1   0%   1 a
立川遺跡 尻 別 川   2   1%   2 c
丸子山遺跡 千 歳 川   1   0%   1 d
オサツ16遺跡 千 歳 川 104  32%  1 120 d 他石材は頁岩。
メボシ川2遺跡 千 歳 川  21   7%  21 d
キウス5遺跡 千 歳 川  21   7%  21 d
祝梅上層遺跡 千 歳 川   3   1%   3 d
大関校庭遺跡 遊楽部川   0%  2   2 d 他石材は頁岩。






































































































居住地 ( 狩場 ) の可能性
が想定される地域
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Formation of Regional Society in the Oshorokko Industry; 
in the Context of Material Acquisition and Consumption
 OTSUKA Yoshiaki, KANNARI Tarou
Abstract
　This article discusses the methods of material acquisition and consumption in the 
Oshorokko Industry as well as the process of how “regions” had developed in the 
relevant period of time by examining the results of obsidian provenance analysis, 
distribution of sites, and the overall scheme of material usage.
　The outcome revealed the following facts regarding  the Oshorokko Industry: (1) it 
consists of a combination of raw materials from the nearest massive obsidian sources 
and from remote sources, (2) different tactics for obtaining and consuming materials 
were selected in each region according to the condition of material distribution, which 
enabled the hunting fields to be formed as residential bases in distant plain regions, 
(3) 1 and 2 therefore suggest the existence of evidence of human activities in which 
people interacted with each other between these individual regions where food and 
material resources were self-sufficient.
　In conclusion, the Oshorokko Industry had formed a complex, multi-tiered society 
where small and independent regions were united and constituted bigger regional 
communities.
Keywords：Oshorokko Industry, Assemblage of obsidian sources, Method of 






試料No. Rb分率 Sr分率 Zr分率 Mn×100/Fe Log(Fe/K) 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 図版掲載番号および注記番号 器種
OST1-001 38.78 17.39 27.35 4.87 0.09 赤井川系 1.00 4.19 上士幌・美蔓系A 0 180 図156-1 細石刃核
OST1-002 38.15 16.74 27.75 4.95 0.09 赤井川系 1.00 2.12 上士幌・美蔓系A 0 197 図156-2 細石刃核
OST1-003 41.08 16.12 26.82 4.64 −0.04 判別不可 − − − − − 図156-3 細石刃核
OST1-004 40.35 15.98 26.58 4.90 0.09 赤井川系 1.00 5.54 上士幌・美蔓系A 0 174 図156-4 細石刃核
OST1-005 39.65 15.11 28.12 4.79 0.10 赤井川系 1.00 6.14 上士幌・美蔓系A 0 145 図156-5 細石刃核
OST1-006 38.00 15.95 28.72 4.83 0.09 赤井川系 1.00 1.89 上士幌・美蔓系A 0 160 図156-6 細石刃核
OST1-007 38.32 16.01 28.34 4.87 0.09 赤井川系 1.00 1.10 上士幌・美蔓系A 0 168 図156-7 細石刃核
OST1-008 39.17 16.21 28.45 4.75 0.10 赤井川系 1.00 5.54 上士幌・美蔓系A 0 142 図156-8 細石刃核
OST1-009 36.90 14.85 31.00 4.90 0.09 赤井川系 1.00 13.70 上士幌・美蔓系A 0 199 図156-9 細石刃核
OST1-010 40.36 16.00 26.79 4.88 0.09 赤井川系 1.00 5.46 上士幌・美蔓系A 0 169 図156-10 細石刃核
OST1-011 40.55 15.14 29.90 4.82 0.05 判別不可 − − − − − 図156-11 細石刃核
OST1-012 38.75 15.38 28.83 4.79 0.05 判別不可 − − − − − 図156-12 細石刃核
OST1-013 39.34 15.32 28.17 4.76 0.11 赤井川系 1.00 11.76 上士幌・美蔓系A 0 143 図156-13 細石刃核
OST1-014 39.04 16.67 27.46 4.92 0.08 赤井川系 1.00 2.45 上士幌・美蔓系A 0 187 図156-14 細石刃核
OST1-015 38.77 15.74 27.95 4.79 0.06 判別不可 − − − − − 図156-15 細石刃核
OST1-016 40.72 15.69 26.43 4.98 0.00 判別不可 − − − − − 図156-16 細石刃核
OST1-017 46.14 10.50 23.85 3.67 0.07 赤石山系 1.00 8.57 上士幌・美蔓系A 0 68 図156-17 細石刃核
OST1-018 40.13 15.22 27.21 4.74 0.04 判別不可 − − − − − 図156-19 細石刃核
OST1-019 40.07 15.18 28.68 4.89 0.11 赤井川系 1.00 9.45 上士幌・美蔓系A 0 189 図156-20 細石刃核
OST1-020 39.96 16.31 27.04 4.56 0.10 判別不可 − − − − − 図156-21 細石刃核
OST1-021 39.24 17.01 27.47 4.79 0.10 赤井川系 1.00 4.53 上士幌・美蔓系A 0 157 図156-22 細石刃核
OST1-022 40.77 15.50 28.16 4.94 0.11 赤井川系 1.00 11.56 上士幌・美蔓系A 0 212 図156-26 細石刃核
OST1-023 39.23 15.46 27.63 4.94 0.09 赤井川系 1.00 3.11 上士幌・美蔓系A 0 187 図156-27 細石刃核
OST1-024 38.19 15.12 29.61 4.90 0.12 赤井川系 1.00 18.68 上士幌・美蔓系A 0 196 図156-28 細石刃核
OST1-025 41.66 15.92 26.72 4.91 0.02 判別不可 − − − − − 図156-29 細石刃核
OST1-026 39.68 16.05 27.61 4.77 0.12 赤井川系 1.00 12.96 上士幌・美蔓系A 0 152 図156-31 細石刃核
OST1-027 38.95 15.82 27.99 4.87 0.10 赤井川系 1.00 2.61 上士幌・美蔓系A 0 171 図157-32 細石刃核
OST1-028 38.77 17.04 26.63 4.79 0.09 赤井川系 1.00 5.72 上士幌・美蔓系A 0 147 図157-33 細石刃核
OST1-029 39.81 15.56 28.17 4.85 0.06 赤井川系 1.00 16.80 上士幌・美蔓系A 0 163 図157-34 細石刃核
OST1-030 39.58 16.91 25.82 4.67 0.10 赤井川系 1.00 14.61 上士幌・美蔓系A 0 115 図157-35 細石刃核
OST1-031 38.85 15.24 29.27 4.80 0.07 赤井川系 1.00 8.92 上士幌・美蔓系A 0 153 図157-36 細石刃核
OST1-032 39.40 15.53 27.14 4.97 0.08 赤井川系 1.00 5.19 赤石山系 0 188 図157-37 細石刃核
OST1-033 40.11 15.95 26.52 4.67 −0.05 判別不可 − − − − − 図157-38 細石刃核
OST1-034 38.67 15.61 27.74 4.94 0.10 赤井川系 1.00 3.93 上士幌・美蔓系A 0 191 図157-39 細石刃核
OST1-035 41.23 14.63 26.48 4.85 −0.01 判別不可 − − − − − 図157-40 細石刃核
OST1-036 39.64 16.51 26.99 4.99 0.08 赤井川系 1.00 4.44 赤石山系 0 204 図157-41 細石刃核
OST1-037 39.21 17.34 27.24 4.89 0.10 赤井川系 1.00 3.94 上士幌・美蔓系A 0 187 図157-42 細石刃核
OST1-038 37.80 14.85 32.04 4.91 0.09 赤井川系 1.00 17.72 上士幌・美蔓系A 0 220 図157-43 細石刃核
OST1-039 38.43 15.15 29.77 4.84 0.10 赤井川系 1.00 5.00 上士幌・美蔓系A 0 170 図157-44 細石刃核
OST1-040 40.16 15.64 29.02 4.78 0.09 赤井川系 1.00 9.81 上士幌・美蔓系A 0 164 図157-45 細石刃核
OST1-041 39.40 13.69 30.46 4.74 0.10 赤井川系 1.00 19.63 上士幌・美蔓系A 0 150 図157-46 細石刃核
OST1-042 38.70 16.14 27.99 4.86 0.09 赤井川系 1.00 0.51 上士幌・美蔓系A 0 167 図157-47 細石刃核
OST1-043 39.31 16.40 27.89 4.92 0.10 赤井川系 1.00 1.43 上士幌・美蔓系A 0 193 図157-48 細石刃核
OST1-044 39.97 15.76 27.90 4.82 0.09 赤井川系 1.00 4.67 上士幌・美蔓系A 0 155 図157-49 細石刃核
OST1-045 41.14 15.30 25.52 5.10 −0.05 判別不可 − − − − − 図157-50 細石刃核
OST1-046 40.01 15.39 27.42 4.69 0.10 赤井川系 1.00 12.01 上士幌・美蔓系A 0 116 図157-52 細石刃核
OST1-047 38.62 15.88 28.38 4.75 0.10 赤井川系 1.00 4.41 上士幌・美蔓系A 0 136 図157-53 細石刃核
OST1-048 39.96 16.10 27.81 4.78 0.09 赤井川系 1.00 6.43 上士幌・美蔓系A 0 147 図158-54 細石刃核
OST1-049 38.13 15.36 29.69 4.84 0.10 赤井川系 1.00 5.77 上士幌・美蔓系A 0 171 図158-55 細石刃核
OST1-050 40.51 15.85 26.85 4.76 0.11 赤井川系 1.00 13.19 上士幌・美蔓系A 0 144 図158-56 細石刃核
OST1-051 37.77 16.62 26.60 4.92 0.11 赤井川系 1.00 12.15 上士幌・美蔓系A 0 196 図158-57 細石刃核
OST1-052 38.37 15.90 29.27 4.58 0.06 判別不可 − − − − − 図158-58 細石刃核
OST1-053 39.42 15.24 27.50 4.80 0.11 赤井川系 1.00 9.06 上士幌・美蔓系A 0 150 図158-59 細石刃核
OST1-054 40.63 16.66 26.41 4.89 0.11 赤井川系 1.00 9.25 上士幌・美蔓系A 0 187 図158-60 細石刃核
OST1-055 37.66 15.71 28.61 4.89 0.11 赤井川系 1.00 8.12 上士幌・美蔓系A 0 183 図158-61 細石刃核
OST1-056 38.71 16.49 27.25 4.84 0.12 赤井川系 1.00 11.53 上士幌・美蔓系A 0 170 図158-62 細石刃核
OST1-057 37.06 17.23 29.13 4.86 0.10 赤井川系 1.00 7.26 上士幌・美蔓系A 0 186 図158-63 細石刃核
OST1-058 38.37 16.43 28.02 4.82 0.12 赤井川系 1.00 11.52 上士幌・美蔓系A 0 169 図158-64 細石刃核
OST1-059 39.97 16.07 27.47 4.84 0.11 赤井川系 1.00 5.92 上士幌・美蔓系A 0 168 図158-65 細石刃核
OST1-060 38.87 16.71 28.19 4.90 0.06 赤井川系 1.00 14.59 上士幌・美蔓系A 0 188 図158-66 細石刃核
OST1-061 39.47 15.43 28.91 4.80 0.12 赤井川系 1.00 18.42 上士幌・美蔓系A 0 171 図158-67 細石刃核
OST1-062 39.08 14.84 28.57 4.69 0.10 赤井川系 1.00 11.71 上士幌・美蔓系A 0 118 図158-68 細石刃核
OST1-063 37.88 17.48 28.19 5.00 0.10 赤井川系 1.00 8.82 上士幌・美蔓系A 0 230 図158-69 細石刃核
OST1-064 39.09 15.81 28.70 4.69 0.07 赤井川系 1.00 17.73 上士幌・美蔓系A 0 124 図158-70 細石刃核
OST1-065 41.10 14.61 27.22 3.80 0.08 上士幌・美蔓系A 1.00 16.89 赤石山系 0 66 図158-71 細石刃核
OST1-066 39.07 16.23 27.10 4.90 0.11 赤井川系 1.00 9.81 上士幌・美蔓系A 0 187 図158-72 細石刃核
OST1-067 38.76 15.85 29.91 4.88 0.10 赤井川系 1.00 7.53 上士幌・美蔓系A 0 196 図158-73 細石刃核
OST1-068 43.72 14.82 26.71 4.92 −0.06 判別不可 − − − − − 図158-74 細石刃核
OST1-069 41.41 14.86 28.36 4.84 −0.02 判別不可 − − − − − 図158-75 細石刃核
OST1-070 40.35 15.48 27.30 4.74 0.11 赤井川系 1.00 14.28 上士幌・美蔓系A 0 139 図158-76 細石刃核
OST1-071 38.36 16.05 29.03 4.95 0.10 赤井川系 1.00 5.47 上士幌・美蔓系A 0 205 図158-77 細石刃核
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試料No. Rb分率 Sr分率 Zr分率 Mn×100/Fe Log(Fe/K) 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 図版掲載番号および注記番号 器種
OST1-072 40.86 15.83 27.37 4.81 0.13 判別不可 − − − − − 図158-78 細石刃核
OST1-073 40.14 15.16 28.50 4.81 0.10 赤井川系 1.00 6.41 上士幌・美蔓系A 0 159 図158-79 細石刃核
OST1-074 39.20 16.04 28.24 4.81 0.11 赤井川系 1.00 6.12 上士幌・美蔓系A 0 162 図158-80 細石刃核
OST1-075 39.82 14.34 29.90 4.82 −0.05 判別不可 − − − − − 図158-81 細石刃核
OST1-076 37.74 16.95 27.83 4.91 0.08 赤井川系 1.00 3.48 上士幌・美蔓系A 0 188 図158-82 細石刃核
OST1-077 40.28 16.31 26.42 4.77 0.03 判別不可 − − − − − 図158-83 細石刃核
OST1-078 40.50 15.44 27.24 4.84 0.11 赤井川系 1.00 11.72 上士幌・美蔓系A 0 167 図158-84 細石刃核
OST1-079 39.55 15.55 27.64 4.75 0.12 赤井川系 1.00 14.06 上士幌・美蔓系A 0 141 図158-85 細石刃核
OST1-080 39.26 16.48 26.52 4.74 0.04 判別不可 − − − − − 図158-86 細石刃核
OST1-081 38.51 15.50 27.52 4.90 0.11 赤井川系 1.00 11.30 上士幌・美蔓系A 0 184 図158-87 細石刃核
OST1-082 39.42 15.95 27.75 4.74 0.11 赤井川系 1.00 10.18 上士幌・美蔓系A 0 139 図159-89 細石刃核
OST1-083 39.60 16.30 27.57 4.77 0.10 赤井川系 1.00 5.44 上士幌・美蔓系A 0 145 図159-90 細石刃核
OST1-084 39.53 15.35 28.19 4.74 0.03 判別不可 − − − − − 図159-92 細石刃核
OST1-085 37.42 14.92 31.51 4.71 0.07 判別不可 − − − − − 図159-93 細石刃核
OST1-086 39.15 16.20 27.86 4.89 0.11 赤井川系 1.00 6.32 上士幌・美蔓系A 0 186 図159-94 細石刃核
OST1-087 39.64 16.62 27.84 4.91 0.09 赤井川系 1.00 2.70 上士幌・美蔓系A 0 193 図159-95 細石刃核
OST1-088 39.15 15.60 27.96 4.73 0.10 赤井川系 1.00 7.32 上士幌・美蔓系A 0 129 図159-96 細石刃核
OST1-089 38.92 15.24 28.51 4.80 0.12 赤井川系 1.00 12.70 上士幌・美蔓系A 0 156 図159-97 細石刃核
OST1-090 40.39 15.13 27.47 4.96 0.11 赤井川系 1.00 11.23 赤石山系 0 199 図159-98 細石刃核
OST1-091 40.11 15.12 27.63 4.79 0.11 赤井川系 1.00 8.77 上士幌・美蔓系A 0 147 図159-99 細石刃核
OST1-092 38.22 16.90 26.73 4.87 0.10 赤井川系 1.00 5.59 上士幌・美蔓系A 0 175 図159-100 細石刃核
OST1-093 38.40 17.00 27.94 4.80 0.10 赤井川系 1.00 4.12 上士幌・美蔓系A 0 159 図159-102 細石刃核
OST1-094 39.77 17.16 27.12 4.88 0.11 赤井川系 1.00 7.43 上士幌・美蔓系A 0 189 図159-103 細石刃核
OST1-095 41.48 15.37 25.47 4.84 −0.01 判別不可 − − − − − 図159-104 細石刃核
OST1-096 39.33 16.66 27.31 4.90 0.11 赤井川系 1.00 7.07 上士幌・美蔓系A 0 191 図159-107 細石刃核
OST1-097 40.00 15.58 27.47 4.77 0.12 赤井川系 1.00 16.06 上士幌・美蔓系A 0 153 図159-109 細石刃核
OST1-098 39.44 15.30 27.87 4.89 0.11 赤井川系 1.00 9.20 上士幌・美蔓系A 0 181 図159-111 細石刃核
OST1-099 39.99 15.72 27.93 4.76 0.11 赤井川系 1.00 11.28 上士幌・美蔓系A 0 149 図159-112 細石刃核
OST1-100 40.18 15.49 26.84 4.67 0.11 赤井川系 1.00 17.22 上士幌・美蔓系A 0 115 図159-113 細石刃核
OST1-101 37.89 16.59 29.05 4.82 0.10 赤井川系 1.00 5.45 上士幌・美蔓系A 0 168 図159-114 細石刃核
OST1-102 38.63 15.61 28.76 4.87 0.11 赤井川系 1.00 7.15 上士幌・美蔓系A 0 178 図159-116 細石刃核
OST1-103 38.35 16.77 28.26 5.01 0.09 赤井川系 1.00 3.76 上士幌・美蔓系A 0 222 図159-118 細石刃核
OST1-104 38.24 16.05 28.34 4.80 0.11 赤井川系 1.00 5.51 上士幌・美蔓系A 0 156 未掲載 細石刃核
OST1-105 39.39 16.10 27.49 4.84 0.10 赤井川系 1.00 2.16 上士幌・美蔓系A 0 162 図173-367 彫器
OST1-106 38.71 17.51 26.53 4.75 0.07 赤井川系 1.00 19.00 上士幌・美蔓系A 0 141 図173-368 彫器
OST1-107 40.24 16.20 27.77 4.95 0.09 赤井川系 1.00 4.53 上士幌・美蔓系A 0 207 図173-369 彫器
OST1-108 39.09 16.62 27.86 4.83 0.09 赤井川系 1.00 1.84 上士幌・美蔓系A 0 163 図173-370 彫器
OST1-109 37.24 16.06 29.36 4.87 0.09 赤井川系 1.00 4.24 上士幌・美蔓系A 0 180 図173-371 彫器
OST1-110 41.19 15.48 25.28 3.82 0.05 （上士幌・美蔓系A） 図173-372 彫器
OST1-111 39.05 16.24 28.05 4.84 0.09 赤井川系 1.00 1.02 上士幌・美蔓系A 0 162 図173-373 彫器
OST1-112 37.84 16.06 29.27 4.60 0.11 赤井川系 1.00 19.34 上士幌・美蔓系A 0 109 図173-374 彫器
OST1-113 40.58 16.17 27.70 4.79 0.01 判別不可 − − − − − 図173-375 彫器
OST1-114 37.36 15.43 30.74 4.83 0.10 赤井川系 1.00 11.54 上士幌・美蔓系A 0 181 図173-376 彫器
OST1-115 39.16 16.42 27.74 4.81 0.10 赤井川系 1.00 2.56 上士幌・美蔓系A 0 156 図173-377 彫器
OST1-116 39.98 16.88 25.96 4.78 0.04 判別不可 − − − − − 図173-378 彫器
OST1-117 39.28 16.25 29.44 4.96 0.07 赤井川系 1.00 8.11 上士幌・美蔓系A 0 221 図173-379 彫器
OST1-118 38.90 16.98 28.31 5.04 0.09 赤井川系 1.00 7.11 上士幌・美蔓系A 0 242 図173-380 彫器
OST1-119 39.37 16.10 28.37 5.08 0.08 赤井川系 1.00 6.74 赤石山系 0 235 図173-381 彫器
OST1-120 40.21 15.73 26.85 4.83 0.09 赤井川系 1.00 7.19 上士幌・美蔓系A 0 151 図173-382 彫器
OST1-121 39.31 16.82 26.99 4.86 0.09 赤井川系 1.00 2.42 上士幌・美蔓系A 0 168 図173-383 彫器
OST1-122 38.26 16.04 27.75 4.95 0.09 赤井川系 1.00 2.80 上士幌・美蔓系A 0 193 図173-384 彫器
OST1-123 38.47 15.07 29.01 4.81 0.10 赤井川系 1.00 4.68 上士幌・美蔓系A 0 153 図173-386 彫器
OST1-124 40.08 15.70 28.38 4.94 0.09 赤井川系 1.00 3.28 上士幌・美蔓系A 0 199 図173-390 彫器
OST1-125 39.85 16.33 27.88 4.84 0.10 赤井川系 1.00 3.75 上士幌・美蔓系A 0 170 図173-392 彫器
OST1-126 38.41 15.63 28.84 5.05 0.09 赤井川系 1.00 6.35 上士幌・美蔓系A 0 231 図174-393 彫器
OST1-127 38.03 15.99 29.99 4.80 0.11 赤井川系 1.00 10.52 上士幌・美蔓系A 0 169 図174-394 彫器
OST1-128 40.84 14.94 25.51 3.72 −0.01 （上士幌・美蔓系A） 図174-395 彫器
OST1-129 38.91 16.90 27.13 4.97 0.09 赤井川系 1.00 3.06 上士幌・美蔓系A 0 204 図174-399 彫器
OST1-130 37.54 16.75 29.10 4.89 0.09 赤井川系 1.00 3.77 上士幌・美蔓系A 0 191 図174-400 彫器
OST1-131 38.88 15.82 29.28 4.82 0.10 赤井川系 1.00 4.46 上士幌・美蔓系A 0 169 図174-401 彫器
OST1-132 39.18 16.16 28.09 4.84 0.09 赤井川系 1.00 1.11 上士幌・美蔓系A 0 163 図174-403 彫器
OST1-133 40.17 15.35 26.75 4.95 0.09 赤井川系 1.00 7.02 赤石山系 0 178 図174-404 彫器
OST1-134 40.52 16.01 26.50 4.88 0.10 赤井川系 1.00 7.12 上士幌・美蔓系A 0 174 図174-407 彫器
OST1-135 39.62 17.36 27.15 4.86 0.09 赤井川系 1.00 7.10 上士幌・美蔓系A 0 179 図174-411 彫器
OST1-136 39.49 15.74 27.94 4.83 0.08 赤井川系 1.00 2.94 上士幌・美蔓系A 0 156 図175-419 彫器
OST1-137 39.24 16.02 27.28 4.77 0.10 赤井川系 1.00 4.12 上士幌・美蔓系A 0 139 図175-420 彫器
OST1-138 39.47 16.16 27.57 4.60 0.11 赤井川系 1.00 18.17 上士幌・美蔓系A 0 100 図175-421 彫器
OST1-139 39.67 16.15 26.29 4.86 0.10 赤井川系 1.00 5.34 上士幌・美蔓系A 0 162 図175-423 彫器
OST1-140 37.53 16.51 30.06 4.75 0.08 赤井川系 1.00 13.67 上士幌・美蔓系A 0 158 図175-424 彫器
OST1-141 40.44 15.85 27.27 4.79 0.10 赤井川系 1.00 7.64 上士幌・美蔓系A 0 150 図176-427 削器
OST1-142 39.68 15.72 28.42 4.89 0.09 赤井川系 1.00 1.92 上士幌・美蔓系A 0 181 図176-428 削器
OST1-143 40.50 14.46 28.71 4.91 −0.05 判別不可 − − − − − 図176-429 削器
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OST1-144 41.31 15.07 26.88 4.65 −0.01 判別不可 − − − − − 図176-431 削器
OST1-145 38.72 16.86 28.22 4.86 0.10 赤井川系 1.00 3.07 上士幌・美蔓系A 0 179 図176-432 削器
OST1-146 37.98 16.19 29.62 4.94 0.09 赤井川系 1.00 3.31 上士幌・美蔓系A 0 204 図176-433 削器
OST1-147 37.39 16.82 28.01 4.62 0.06 判別不可 − − − − − 図176-437 削器
OST1-148 37.25 16.18 28.76 4.93 0.11 赤井川系 1.00 12.35 上士幌・美蔓系A 0 203 図176-439 削器
OST1-149 39.97 16.32 27.15 4.75 0.11 赤井川系 1.00 9.85 上士幌・美蔓系A 0 145 図176-440 削器
OST1-150 41.03 15.28 27.08 4.82 −0.06 判別不可 − − − − − 図176-442 削器
OST1-151 38.33 16.53 27.75 4.88 0.07 赤井川系 1.00 6.48 上士幌・美蔓系A 0 173 図176-445 削器
OST1-152 38.37 15.87 29.45 4.88 0.09 赤井川系 1.00 1.93 上士幌・美蔓系A 0 182 図176-446 削器
OST1-153 39.52 16.01 28.89 4.87 0.09 赤井川系 1.00 3.40 上士幌・美蔓系A 0 182 図176-447 削器
OST1-154 37.69 17.88 27.90 4.95 0.09 赤井川系 1.00 7.92 上士幌・美蔓系A 0 213 図177-448 削器
OST1-155 38.66 16.32 27.80 4.86 0.09 赤井川系 1.00 0.70 上士幌・美蔓系A 0 167 図177-451 削器
OST1-156 38.81 14.64 28.57 4.92 0.09 赤井川系 1.00 5.64 上士幌・美蔓系A 0 181 図177-452 削器
OST1-157 38.97 15.32 29.12 4.87 0.09 赤井川系 1.00 2.25 上士幌・美蔓系A 0 177 図177-456 削器
OST1-158 37.81 15.21 29.60 4.94 0.09 赤井川系 1.00 5.18 上士幌・美蔓系A 0 199 図177-458 削器
OST1-159 39.73 16.00 27.56 4.85 0.09 赤井川系 1.00 1.98 上士幌・美蔓系A 0 165 図177-460 稜つき剝片
OST1-160 39.71 15.81 28.04 4.77 0.10 赤井川系 1.00 6.20 上士幌・美蔓系A 0 146 図177-461 削器
OST1-161 40.27 15.27 27.27 4.85 0.09 赤井川系 1.00 5.59 上士幌・美蔓系A 0 160 図177-465 削器
OST1-162 37.61 16.33 28.15 4.98 0.09 赤井川系 1.00 5.07 上士幌・美蔓系A 0 209 図177-470 削器
OST1-163 38.62 15.42 28.63 4.76 0.10 赤井川系 1.00 5.85 上士幌・美蔓系A 0 140 図178-480 削器
OST1-164 39.20 16.32 27.96 4.76 0.10 赤井川系 1.00 4.38 上士幌・美蔓系A 0 142 図178-482 削器
OST1-165 40.37 14.05 28.17 4.75 0.00 判別不可 − − − − − 図178-485 削器
OST1-166 39.98 15.14 27.66 4.79 0.11 赤井川系 1.00 11.86 上士幌・美蔓系A 0 151 図178-491 削器
OST1-167 39.87 15.50 27.51 4.93 0.09 赤井川系 1.00 3.14 赤石山系 0 183 図178-498 削器
OST1-168 41.83 14.69 26.82 5.04 −0.06 判別不可 − − − − − 図160-121 掻器
OST1-169 38.30 15.41 29.27 4.77 0.09 赤井川系 1.00 4.72 上士幌・美蔓系A 0 146 図160-122 掻器
OST1-170 38.14 16.26 28.63 4.78 0.09 赤井川系 1.00 2.96 上士幌・美蔓系A 0 147 図160-123 掻器
OST1-171 39.43 16.92 28.06 4.89 0.09 赤井川系 1.00 4.71 上士幌・美蔓系A 0 192 図160-124 掻器
OST1-172 39.36 17.01 27.75 4.89 0.09 赤井川系 1.00 3.59 上士幌・美蔓系A 0 187 図160-126 掻器
OST1-173 40.22 15.90 27.20 4.75 0.04 判別不可 − − − − − 図160-127 掻器
OST1-174 39.80 16.58 27.89 4.92 0.01 判別不可 − − − − − 図160-128 掻器
OST1-175 37.67 16.83 28.70 4.79 0.09 赤井川系 1.00 4.50 上士幌・美蔓系A 0 156 図160-129 掻器
OST1-176 37.76 14.91 29.02 4.81 0.11 赤井川系 1.00 13.41 上士幌・美蔓系A 0 161 図160-131 掻器
OST1-177 39.44 15.69 28.51 4.90 0.08 赤井川系 1.00 1.49 上士幌・美蔓系A 0 182 図160-133 掻器
OST1-178 38.56 15.11 30.21 4.72 0.11 赤井川系 1.00 17.13 上士幌・美蔓系A 0 145 図160-134 掻器
OST1-179 39.21 16.45 28.41 4.90 0.08 赤井川系 1.00 2.19 上士幌・美蔓系A 0 187 図161-135 掻器
OST1-180 38.49 17.05 27.32 5.05 0.09 赤井川系 1.00 7.17 上士幌・美蔓系A 0 233 図161-136 掻器
OST1-181 40.63 14.56 26.90 4.98 0.09 赤井川系 1.00 13.16 赤石山系 0 173 図161-137 掻器
OST1-182 37.71 15.50 29.57 4.79 0.09 赤井川系 1.00 5.50 上士幌・美蔓系A 0 154 図161-138 掻器
OST1-183 40.55 14.55 28.50 4.74 −0.01 判別不可 − − − − − 図161-140 掻器
OST1-184 38.50 15.88 28.82 4.78 0.10 赤井川系 1.00 3.20 上士幌・美蔓系A 0 148 図161-142 掻器
OST1-185 38.81 16.39 29.25 4.94 0.09 赤井川系 1.00 3.36 上士幌・美蔓系A 0 208 図161-143 掻器
OST1-186 38.90 15.65 28.94 4.84 0.09 赤井川系 1.00 2.00 上士幌・美蔓系A 0 165 図161-144 掻器
OST1-187 39.19 16.09 28.34 4.86 −0.03 判別不可 − − − − − 図161-145 掻器
OST1-188 39.06 16.49 28.83 4.94 0.08 赤井川系 1.00 3.34 上士幌・美蔓系A 0 205 図161-146 掻器
OST1-189 37.57 15.93 28.27 4.90 0.09 赤井川系 1.00 4.18 上士幌・美蔓系A 0 183 図161-147 掻器
OST1-190 39.31 17.41 26.34 4.92 0.09 赤井川系 1.00 5.96 上士幌・美蔓系A 0 189 図161-148 掻器
OST1-191 38.74 15.96 27.62 4.73 0.08 赤井川系 1.00 7.93 上士幌・美蔓系A 0 126 図161-149 掻器
OST1-192 39.09 15.86 28.11 4.85 0.09 赤井川系 1.00 1.07 上士幌・美蔓系A 0 164 図161-150 掻器
OST1-193 38.95 15.65 29.89 4.84 0.09 赤井川系 1.00 5.62 上士幌・美蔓系A 0 177 図161-151 掻器
OST1-194 42.26 14.38 27.57 4.82 −0.06 判別不可 − − − − − 図161-152 掻器
OST1-195 39.15 17.13 27.73 5.02 0.09 赤井川系 1.00 6.00 上士幌・美蔓系A 0 231 図161-153 掻器
OST1-196 37.52 17.27 28.88 4.94 0.08 赤井川系 1.00 6.08 上士幌・美蔓系A 0 208 図161-154 掻器
OST1-197 39.72 15.34 27.68 4.59 −0.04 判別不可 − − − − − 図161-155 掻器
OST1-198 38.54 15.24 29.43 4.86 0.09 赤井川系 1.00 3.11 上士幌・美蔓系A 0 173 図161-156 掻器
OST1-199 39.58 16.77 27.41 4.92 0.09 赤井川系 1.00 2.61 上士幌・美蔓系A 0 193 図161-157 掻器
OST1-200 37.16 16.41 28.15 4.89 0.10 赤井川系 1.00 6.33 上士幌・美蔓系A 0 184 図162-158 掻器
OST1-201 39.85 15.80 26.98 4.62 −0.05 判別不可 − − − − − 図162-160 掻器
OST1-202 39.29 16.62 27.59 4.94 0.01 判別不可 − − − − − 図162-161 掻器
OST1-203 39.15 17.45 26.84 4.98 0.09 赤井川系 1.00 6.20 上士幌・美蔓系A 0 214 図162-162 掻器
OST1-204 37.70 16.39 29.60 4.90 0.09 赤井川系 1.00 3.82 上士幌・美蔓系A 0 195 図162-163 掻器
OST1-205 39.83 15.80 26.72 4.88 0.09 赤井川系 1.00 4.43 上士幌・美蔓系A 0 166 図162-164 掻器
OST1-206 40.22 15.78 27.46 4.85 0.11 赤井川系 1.00 6.45 上士幌・美蔓系A 0 171 図162-165 掻器
OST1-207 37.25 15.61 29.84 5.05 0.08 赤井川系 1.00 11.00 上士幌・美蔓系A 0 240 図162-166 掻器
OST1-208 38.10 16.72 28.71 4.90 0.09 赤井川系 1.00 1.77 上士幌・美蔓系A 0 191 図162-167 掻器
OST1-209 41.01 16.59 27.50 4.78 0.08 判別不可 − − − − − 図162-168 掻器
OST1-210 39.84 15.13 28.13 4.69 0.10 赤井川系 1.00 11.69 上士幌・美蔓系A 0 119 図162-169 掻器
OST1-211 39.37 16.75 26.99 4.88 0.10 赤井川系 1.00 2.26 上士幌・美蔓系A 0 176 図162-170 掻器
OST1-212 38.64 15.68 28.09 4.66 0.10 赤井川系 1.00 11.09 上士幌・美蔓系A 0 111 図162-171 掻器
OST1-213 39.97 15.61 27.64 4.96 0.09 赤井川系 1.00 2.95 赤石山系 0 193 図162-175 掻器
OST1-214 40.06 16.26 26.42 4.88 0.09 赤井川系 1.00 5.71 上士幌・美蔓系A 0 168 図162-177 掻器
OST1-215 43.01 13.91 26.68 4.79 −0.06 判別不可 − − − − − 図162-180 掻器
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OST1-216 38.16 16.35 28.08 4.80 0.09 赤井川系 1.00 2.06 上士幌・美蔓系A 0 150 図163-190 掻器
OST1-217 41.15 14.35 27.62 4.86 0.03 判別不可 − − − − − 図163-191 掻器
OST1-218 39.75 16.25 27.58 5.04 0.06 赤井川系 1.00 15.59 赤石山系 0 203 図164-204 掻器
OST1-219 38.27 16.61 28.06 4.75 −0.04 判別不可 − − − − − 図164-211 掻器
OST1-220 39.67 15.71 28.33 4.97 0.09 赤井川系 1.00 2.16 上士幌・美蔓系A 0 206 図164-214 掻器
OST1-221 39.62 15.57 28.15 4.90 0.09 赤井川系 1.00 1.41 上士幌・美蔓系A 0 178 図164-217 掻器
OST1-222 40.74 14.69 29.03 4.84 −0.05 判別不可 − − − − − 図164-219 掻器
OST1-223 38.81 16.11 27.79 4.89 0.09 赤井川系 1.00 0.80 上士幌・美蔓系A 0 172 図164-220 掻器
OST1-224 38.98 14.66 28.50 4.88 0.02 判別不可 − − − − − 図164-221 掻器
OST1-225 41.92 14.41 27.02 4.67 0.01 判別不可 − − − − − 図164-222 掻器
OST1-226 38.93 15.31 28.22 4.72 0.01 判別不可 − − − − − 図164-225 掻器
OST1-227 37.63 15.11 30.34 4.93 0.10 赤井川系 1.00 8.96 上士幌・美蔓系A 0 203 図164-226 掻器
OST1-228 41.44 14.77 26.97 4.48 0.05 判別不可 − − − − − 図164-228 掻器
OST1-229 40.64 15.95 27.99 4.93 0.02 判別不可 − − − − − 図165-231 掻器
OST1-230 40.27 15.13 28.17 4.72 0.01 判別不可 − − − − − 図165-232 掻器
OST1-231 38.54 16.53 27.70 4.97 0.09 赤井川系 1.00 2.17 上士幌・美蔓系A 0 205 図165-234 掻器
OST1-232 43.93 14.28 24.47 4.71 −0.03 判別不可 − − − − − 図165-236 掻器
OST1-233 39.18 15.62 27.28 4.84 0.12 赤井川系 1.00 14.61 上士幌・美蔓系A 0 167 図165-239 掻器
OST1-234 39.44 15.21 28.71 4.70 0.10 赤井川系 1.00 11.06 上士幌・美蔓系A 0 125 図165-240 掻器
OST1-235 40.61 16.31 26.38 4.82 0.11 赤井川系 1.00 9.74 上士幌・美蔓系A 0 161 図165-243 掻器
OST1-236 42.00 15.00 25.70 4.73 0.00 判別不可 − − − − − 図165-244 掻器
OST1-237 38.48 16.10 27.81 4.83 0.07 赤井川系 1.00 11.43 上士幌・美蔓系A 0 155 図165-246 掻器
OST1-238 42.22 13.42 28.69 4.72 0.01 判別不可 − − − − − 図165-249 掻器
OST1-239 36.66 17.39 29.33 4.48 0.11 判別不可 − − − − − 図165-250 掻器
OST1-240 39.25 15.33 27.78 4.71 0.10 赤井川系 1.00 9.07 上士幌・美蔓系A 0 121 図165-254 掻器
OST1-241 40.23 16.09 27.76 4.71 0.09 赤井川系 1.00 13.64 上士幌・美蔓系A 0 131 図165-255 掻器
OST1-242 39.10 16.80 27.05 4.83 0.09 赤井川系 1.00 3.22 上士幌・美蔓系A 0 159 図165-256 掻器
OST1-243 37.97 16.17 29.68 4.95 0.09 赤井川系 1.00 3.90 上士幌・美蔓系A 0 210 図166-259 掻器
OST1-244 38.89 16.53 27.91 4.94 0.09 赤井川系 1.00 0.80 上士幌・美蔓系A 0 194 図166-261 掻器
OST1-245 40.49 15.69 26.75 4.93 0.09 赤井川系 1.00 6.05 赤石山系 0 180 図166-262 掻器
OST1-246 37.93 17.51 27.98 5.01 0.09 赤井川系 1.00 7.43 上士幌・美蔓系A 0 230 図166-263 掻器
OST1-247 38.86 15.83 28.03 5.02 0.09 赤井川系 1.00 3.68 上士幌・美蔓系A 0 218 図166-264 掻器
OST1-248 38.52 14.95 30.12 5.02 0.08 赤井川系 1.00 7.04 上士幌・美蔓系A 0 228 図166-265 掻器
OST1-249 38.68 16.24 27.75 4.99 0.09 赤井川系 1.00 3.16 上士幌・美蔓系A 0 209 図166-266 掻器
OST1-250 41.11 15.17 27.17 4.74 0.10 赤井川系 1.00 15.56 上士幌・美蔓系A 0 137 図166-267 掻器
OST1-251 40.65 14.01 27.75 4.74 −0.06 判別不可 − − − − − 図166-269 掻器
OST1-252 38.96 16.54 27.01 4.87 0.09 赤井川系 1.00 1.81 上士幌・美蔓系A 0 168 図166-270 石錐・掻器
OST1-253 37.58 16.61 28.46 4.96 0.09 赤井川系 1.00 3.60 上士幌・美蔓系A 0 204 図166-271 彫・掻器
OST1-254 39.36 16.47 27.44 4.96 0.09 赤井川系 1.00 1.97 上士幌・美蔓系A 0 200 図166-273 掻器
OST1-255 44.14 13.42 25.33 4.76 −0.07 判別不可 − − − − − 図166-274 掻器
OST1-256 39.82 16.43 27.73 4.95 0.09 赤井川系 1.00 3.05 上士幌・美蔓系A 0 205 図166-275 石錐・掻器
OST1-257 39.43 14.88 28.37 4.85 0.08 赤井川系 1.00 4.66 上士幌・美蔓系A 0 157 図166-279 掻器
OST1-258 38.44 16.97 29.06 5.04 0.08 赤井川系 1.00 8.52 上士幌・美蔓系A 0 246 図164-215＋163-199 掻器
OST1-259 40.42 15.62 27.34 4.79 0.09 赤井川系 1.00 7.48 上士幌・美蔓系A 0 145 図166-260 掻器
OST1-260 39.92 16.52 25.65 5.10 0.09 赤井川系 1.00 16.71 赤石山系 0 211 図165-237＋5478B29 掻器
OST1-261 38.84 16.42 27.57 4.81 0.05 判別不可 − − − − − ㉛17255 掻器
OST1-262 38.10 16.50 27.22 5.03 0.08 赤井川系 1.00 8.25 上士幌・美蔓系A 0 221 図164-210 掻器
OST1-263 37.90 16.74 28.54 4.78 0.11 赤井川系 1.00 8.10 上士幌・美蔓系A 0 157 図165-251＋186-731＋23400 掻器
OST1-264 38.09 15.83 29.39 4.82 0.09 赤井川系 1.00 3.14 上士幌・美蔓系A 0 162 図162-159 掻器
OST1-265 39.92 16.22 26.81 4.84 0.07 赤井川系 1.00 12.55 上士幌・美蔓系A 0 154 図162-179＋186-733 掻器
OST1-266 40.02 15.07 26.62 4.83 0.10 赤井川系 1.00 9.93 上士幌・美蔓系A 0 149 図165-238 掻器
OST1-267 37.62 15.82 28.97 4.74 0.09 赤井川系 1.00 6.68 上士幌・美蔓系A 0 136 図160-132 掻器
OST1-268 39.84 15.95 27.89 4.78 0.10 赤井川系 1.00 5.05 上士幌・美蔓系A 0 148 図184-696 石刃
OST1-269 40.69 16.78 26.62 5.00 0.09 赤井川系 1.00 9.96 赤石山系 0 212 図163-192 掻器
OST1-270 40.00 16.24 26.68 4.75 0.11 赤井川系 1.00 8.64 上士幌・美蔓系A 0 138 図177-468 削器
OST1-271 40.14 16.32 27.61 4.89 0.05 判別不可 − − − − − 図164-223 掻器
OST1-272 37.85 16.40 28.61 4.94 0.09 赤井川系 1.00 1.99 上士幌・美蔓系A 0 197 図164-203＋●-3413 掻器
OST1-273 38.56 15.84 28.34 4.96 0.09 赤井川系 1.00 1.44 上士幌・美蔓系A 0 199 図181-555＋図165-252 掻器
OST1-274 39.92 15.36 28.51 4.78 0.06 判別不可 − − − − − 図163-192 掻器
OST1-275 39.92 16.74 26.40 4.81 0.10 赤井川系 1.00 6.01 上士幌・美蔓系A 0 156 図164-207 掻器
OST1-276 38.51 15.73 28.62 4.97 0.09 赤井川系 1.00 1.55 上士幌・美蔓系A 0 201 図162-182＋④35556 掻器
OST1-277 38.47 15.50 29.15 4.84 0.09 赤井川系 1.00 2.35 上士幌・美蔓系A 0 165 図162-183 掻器
OST1-278 40.95 16.42 25.94 4.72 0.01 判別不可 − − − − − 図163-187 掻器
OST1-279 38.20 16.76 28.56 4.84 0.09 赤井川系 1.00 2.19 上士幌・美蔓系A 0 171 図164-213 掻器
OST1-280 39.23 16.67 27.43 4.73 0.10 赤井川系 1.00 6.41 上士幌・美蔓系A 0 133 図160-120 掻器
OST1-281 39.60 15.58 27.54 4.86 0.09 赤井川系 1.00 2.37 上士幌・美蔓系A 0 161 図160-130 掻器
OST1-282 39.08 15.63 28.62 4.79 0.02 判別不可 − − − − − 図161-139 掻器
OST1-283 38.56 16.55 28.71 4.96 0.09 赤井川系 1.00 2.03 上士幌・美蔓系A 0 208 図163-185 掻器
OST1-284 39.91 15.76 26.94 4.80 0.08 赤井川系 1.00 9.11 上士幌・美蔓系A 0 140 図164-208 掻器
OST1-285 39.34 16.37 26.07 4.77 0.10 赤井川系 1.00 8.24 上士幌・美蔓系A 0 136 図164-227 掻器
OST1-286 38.29 16.75 27.22 4.78 0.12 赤井川系 1.00 9.50 上士幌・美蔓系A 0 151 図166-268 掻器
OST1-287 39.95 16.90 28.65 4.69 0.11 判別不可 − − − − − 図180-536 掻器
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オショロッコ石器群における原料の獲得・消費と地域の成り立ち（大塚・金成）
試料No. Rb分率 Sr分率 Zr分率 Mn×100/Fe Log(Fe/K) 候補1 確率 距離 候補2 確率 距離 図版掲載番号および注記番号 器種
OST1-289 38.20 15.71 29.85 4.96 0.09 赤井川系 1.00 5.23 上士幌・美蔓系A 0 214 図162-176＋⑩21673 掻器
OST1-290 38.19 16.83 28.26 4.77 0.10 赤井川系 1.00 3.70 上士幌・美蔓系A 0 149 図162-173＋図184-626 掻器
OST1-291 39.86 15.79 28.12 4.74 0.10 赤井川系 1.00 7.27 上士幌・美蔓系A 0 139 図185-682＋㉕5488 掻器
OST1-292 39.04 17.11 28.39 4.87 0.09 赤井川系 1.00 4.82 上士幌・美蔓系A 0 189 図162-174 掻器
OST1-293 39.41 16.27 27.35 4.86 0.10 赤井川系 1.00 1.79 上士幌・美蔓系A 0 167 図165-258 掻器
OST1-294 39.51 15.48 27.81 4.90 0.09 赤井川系 1.00 1.97 上士幌・美蔓系A 0 173 図162-184 掻器
OST1-295 39.89 15.30 29.35 4.91 0.10 赤井川系 1.00 6.71 上士幌・美蔓系A 0 200 図163-201 掻器
OST1-296 39.44 15.75 28.39 4.65 0.02 判別不可 − − − − − 図165-241＋図174-408 掻器
OST1-297 39.12 16.38 27.89 4.93 0.09 赤井川系 1.00 0.64 上士幌・美蔓系A 0 192 図163-193 掻器
OST1-298 42.14 14.73 27.04 4.76 −0.07 判別不可 − − − − − 図165-245＋図178-489 掻器
OST1-299 40.77 14.89 27.44 4.71 0.03 判別不可 − − − − − 図165-247＋③34835＋19738B29 掻器
OST1-300 42.27 13.85 25.53 4.83 −0.06 判別不可 − − − − − 図163-200＋21804B29 掻器
OST1-301 38.87 15.42 27.88 4.55 0.09 判別不可 − − − − − 25909B25＋27592B25 掻器
OST1-302 38.70 15.36 29.32 4.62 0.05 判別不可 − − − − − 図165-230＋㉚　16510 掻器
OST1-303 40.17 16.05 27.13 4.81 0.09 赤井川系 1.00 5.16 上士幌・美蔓系A 0 153 図162-178 掻器
OST1-304 38.74 14.52 30.05 4.80 0.08 赤井川系 1.00 9.99 上士幌・美蔓系A 0 157 図165-248＋図184-647 掻器
OST1-305 40.10 15.32 27.75 4.63 0.05 判別不可 − − − − − ㉕5486 掻器
OST1-306 40.69 15.46 27.68 4.78 0.09 赤井川系 1.00 9.47 上士幌・美蔓系A 0 148 ⑰25749 掻器
OST1-307 38.20 16.84 28.27 5.01 0.09 赤井川系 1.00 4.65 上士幌・美蔓系A 0 225 図163-196 掻器
OST1-308 39.07 15.47 27.48 4.82 0.08 赤井川系 1.00 6.79 上士幌・美蔓系A 0 147 図165-253＋17037B24 掻器
OST1-309 38.14 15.37 28.67 4.95 0.09 赤井川系 1.00 3.66 上士幌・美蔓系A 0 196 図163-188＋9732B29 掻器
OST1-310 38.36 16.29 27.56 4.70 0.11 赤井川系 1.00 8.20 上士幌・美蔓系A 0 123 図165-257＋図181-558 掻器
OST1-311 38.84 16.41 28.31 5.01 0.08 赤井川系 1.00 2.70 上士幌・美蔓系A 0 219 図165-229＋図176-434 掻器
OST1-312 38.10 17.46 28.65 4.90 0.09 赤井川系 1.00 5.69 上士幌・美蔓系A 0 198 図163-189＋⑯2816 掻器
OST1-313 38.95 15.53 29.29 4.61 0.03 判別不可 − − − − − 図163-197＋⑩21025 掻器
OST1-314 41.65 15.96 26.06 4.71 0.01 判別不可 − − − − − 38226B26 掻器
OST1-315 39.44 15.34 28.40 4.79 0.10 赤井川系 1.00 4.01 上士幌・美蔓系A 0 147 図184-627＋⑩20258 掻器
OST1-316 40.44 15.21 28.22 4.84 0.04 判別不可 − − − − − 図165-233＋㉛17320 掻器
OST1-317 40.13 16.04 27.59 4.74 0.11 赤井川系 1.00 12.81 上士幌・美蔓系A 0 143 ㉗27531 掻器
OST1-318 38.70 16.91 27.28 4.90 0.09 赤井川系 1.00 2.20 上士幌・美蔓系A 0 181 図163-198＋図183-610 掻器
OST1-319 38.18 15.64 29.96 4.86 0.09 赤井川系 1.00 3.93 上士幌・美蔓系A 0 179 図165-235 掻器
OST1-320 38.40 16.18 29.00 4.78 0.04 判別不可 − − − − − ㉘297383＋⑩31834 掻器
OST1-321 39.55 15.12 28.70 4.91 0.09 赤井川系 1.00 2.48 上士幌・美蔓系A 0 185 図161-141 掻器
OST1-322 39.17 16.72 26.77 4.87 0.10 赤井川系 1.00 3.58 上士幌・美蔓系A 0 173 図165-242 掻器
OST1-323 40.11 16.19 27.11 4.84 0.10 赤井川系 1.00 4.07 上士幌・美蔓系A 0 163 図164-224 掻器
OST1-324 39.61 17.02 27.10 5.04 0.09 赤井川系 1.00 7.39 赤石山系 0 229 図167-277 彫器
OST1-325 35.89 15.10 33.84 4.85 0.09 判別不可 − − − − − 図173-385 彫器
OST1-326 37.07 16.31 30.04 4.94 0.11 赤井川系 1.00 15.99 上士幌・美蔓系A 0 215 図173-387 彫器
OST1-327 40.18 15.66 28.18 4.89 0.04 判別不可 − − − − − 図173-388 彫器
OST1-328 40.36 15.55 27.40 4.85 0.09 赤井川系 1.00 5.00 上士幌・美蔓系A 0 162 図173-391 彫器
OST1-329 38.11 14.70 32.12 4.72 0.11 判別不可 − − − − − 図174-396 彫器
OST1-330 39.07 16.01 27.53 5.03 0.08 赤井川系 1.00 4.58 赤石山系 0 211 図174-406 彫器
OST1-331 39.74 16.50 28.40 4.72 0.10 赤井川系 1.00 11.13 上士幌・美蔓系A 0 147 図177-457 彫器
OST1-332 42.53 14.04 27.28 4.12 0.03 判別不可 − − − − − 図178-475 彫器
OST1-333 39.96 16.29 27.01 4.89 0.11 赤井川系 1.00 5.36 上士幌・美蔓系A 0 183 図186-714 彫器
OST1-334 37.84 15.54 30.08 4.84 0.10 赤井川系 1.00 7.84 上士幌・美蔓系A 0 175 図176-430 削器
OST1-335 39.36 16.33 27.78 4.88 0.10 赤井川系 1.00 2.19 上士幌・美蔓系A 0 178 図176-436 削器
OST1-336 39.30 14.34 29.04 4.89 0.10 赤井川系 1.00 7.21 上士幌・美蔓系A 0 179 図177-455 削器
OST1-337 38.99 15.83 28.28 4.79 0.09 赤井川系 1.00 2.62 上士幌・美蔓系A 0 147 図177-462 削器
OST1-338 39.07 15.89 29.47 4.74 0.10 赤井川系 1.00 9.67 上士幌・美蔓系A 0 151 図177-466 削器
OST1-339 40.20 15.54 28.23 4.67 0.08 判別不可 − − − − − 図177-469 削器
OST1-340 40.60 15.37 26.19 4.79 0.11 赤井川系 1.00 13.30 上士幌・美蔓系A 0 143 図177-472 削器
OST1-341 39.53 16.37 27.30 4.89 0.09 赤井川系 1.00 2.04 上士幌・美蔓系A 0 175 図178-492 削器
OST1-342 38.63 16.74 28.49 4.94 0.09 赤井川系 1.00 2.54 上士幌・美蔓系A 0 205 図194-27 削器
OST1-343 39.01 17.25 28.26 4.90 0.09 赤井川系 1.00 4.97 上士幌・美蔓系A 0 197 図194-28 削器
OST1-344 38.89 16.62 27.86 4.95 0.09 赤井川系 1.00 1.28 上士幌・美蔓系A 0 201 図180-538 剝片
OST1-345 39.00 16.90 27.82 4.72 0.11 赤井川系 1.00 10.23 上士幌・美蔓系A 0 140 図174-397 稜つき剝片
OST1-346 39.00 16.18 28.04 4.87 0.09 赤井川系 1.00 0.29 上士幌・美蔓系A 0 172 1892-569 石刃
OST1-347 37.05 16.65 29.89 4.93 0.10 赤井川系 1.00 8.77 上士幌・美蔓系A 0 210 図160-125 石刃
OST1-348 39.18 17.07 26.57 4.81 0.08 赤井川系 1.00 8.82 上士幌・美蔓系A 0 151 ⑩21491＋38055B23 石刃
OST1-349 39.93 14.93 28.72 4.78 0.10 赤井川系 1.00 7.68 上士幌・美蔓系A 0 150 図180-537 石刃
OST1-350 39.44 15.78 27.67 4.74 0.12 赤井川系 1.00 14.67 上士幌・美蔓系A 0 141 図164-202 石刃
OST1-351 38.84 14.48 30.58 4.80 0.09 赤井川系 1.00 10.51 上士幌・美蔓系A 0 166 図183-606＋㉖28946 石刃
OST1-352 40.31 14.90 28.01 4.79 −0.03 判別不可 − − − − − 図189-788＋18998B24 稜つき剝片
OST1-353 40.27 15.39 27.21 4.84 0.09 赤井川系 1.00 5.53 上士幌・美蔓系A 0 158 図181-562 石刃
OST1-354 40.47 15.47 26.63 4.89 0.10 赤井川系 1.00 7.34 赤石山系 0 171 19524 稜つき剝片
OST1-355 39.65 16.06 28.08 4.87 0.10 赤井川系 1.00 2.06 上士幌・美蔓系A 0 175 図182-590＋㉗27490 稜つき剝片
OST1-356 39.13 16.03 27.89 4.93 0.09 赤井川系 1.00 0.69 上士幌・美蔓系A 0 188 5740B29＋13076B29 石刃
OST1-357 39.15 16.92 27.26 4.85 0.09 赤井川系 1.00 2.57 上士幌・美蔓系A 0 166 図173-389 削器
OST1-358 38.97 16.13 27.09 4.76 0.07 赤井川系 1.00 14.26 上士幌・美蔓系A 0 130 図193-11＋㉖257901 稜つき剝片
OST1-359 36.77 16.55 28.92 4.74 0.10 赤井川系 1.00 9.60 上士幌・美蔓系A 0 144 図183-598＋㉛17981 石刃
OST1-360 37.35 15.25 30.76 4.77 0.10 赤井川系 1.00 12.30 上士幌・美蔓系A 0 158 図181-546＋189-770 石刃
